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びスケルトン・スコアから、22人の作曲家による 88作品について、9の舞踏種 (2拍子系 3
種、3拍子系 3種、複合拍子系 3種)に焦点を当ててデータを収集、分析した後、それぞれ
の舞踏種に固有の特徴を統計的手法によって明らかにしている。
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